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ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
(Χημική άνάλυσις τούτων) 
Ύ π ο 
A 0 Y K À Ε Υ Σ Τ Α Θ Ι Ο Υ * 
Ε ι σ α γ ω γ ή 
Κατά τα ετη 1965 και 1966 έξητάσθησαν περί τα 200 δείγματα 
πρωτογενών ζωοτροφών και φυραμάτων, δια χημικής αναλύσεως, 
προς προσδιορισμόν : 
1) Της 'Υγρασίας, 
2) Της Ξηράς Ουσίας, 
3) Τών Ό λ ι κ ώ ν Πρωτεϊνών, 
4) Τών Λιπαρών Ουσιών, 
5) Τών 'Ινωδών Ουσιών (Κυτταρινών), 
6) Του μή 'Αζωτούχου 'Εκχυλίσματα (Υδατανθράκων) καΐ 
7) Της Τέφρας. 
Έκτος τούτου έγένοντο προσδιορισμοί του 'Ασβεστίου (Ca), τοο 
Φωσφόρου (Ρ), του Χλωριούχου Νατρίου (NaCL) και της Ό ξ ύ τ η τ ο ς 
πλείστων ζωοτροφών, τών οποίων δμως τ ' α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α θα ανακοι­
νωθούν είς άλλην μελέτην. 
Έ π ί του παρόντος θα άρκεσθώμεν να έκθέσωμεν τάς παρατη­
ρήσεις μας έπί της ποιότητος διαφόρων ζωοτροφών μέ βάσιν τάς 
ανωτέρω χημικός αναλύσεις προσδιορισμού τών θρεπτικών στοιχείων 
αυτών. Έ χ ο μ ε ν την πεποίθησιν δτι δια να έπέλθη βελτίωσις της 
κτηνοτροφίας μας και αυξησις της κτηνοτροφικής παραγωγής, βασική 
προϋπόθεσις είναι ή έξασφάλίσις τών αναγκαιουσών ποσοτήτων ζωο­
τροφών, άλλα συγχρόνως και ή ποιοτική βελτίωσις τούτων. Και 
τούτο διότι θεωρείται υπό τών ξενών, δτι ή διατροφή υπεισέρχεται 
εις τήν διαμόρφωσιν του κόστους παραγωγής τών ζωϊκών προϊόντων, 
κρέατος και γάλακτος, κατά 40 % και άνω. (Πηγή Ι) 
"Ητοι ή διατροφή τών ζώων αποτελεί ενα έκ τών σπουδαιότερων 
παραγόντων, έπί τοΟ οποίου πρέπει να δράσωμεν, ώστε να έπιτύ-
χωμεν χαμηλόν κόστος κτηνοτροφικής παραγωγής. 
Ή παρούσα έρευνα έχει ακριβώς τον σκοπόν να παρουσίαση 
συγκεκριμένως τήν άπό απόψεως ποιότητος κατάστασιν τών κυκλο-
* Έργαστήριον Φυσιοπαθολογίας Αναπαραγωγής Ζώων 'Υπουργείου Γεωργίας. 
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φορουσών έν τη χώρα μας ζωοτροφών, ώστε να δ ι α μορφώσω με ν 
σαφή εικόνα περί του υπάρχοντος προβλήματος παραγωγής καλής 
ποιότητος ζωοτροφών (απλών καί φυραμάτων), της καλής εμπορίας 
αυτών, της όρθοτέρας καί οίκονομικωτέρας χρήσεως ύπο τών ζώων, 
τής καλλιτέρας αποδόσεως των καί τής προλήψεως τών διαιτητικών 
παθήσεων. 
Σ χ ε τ ι κ ά με τ ά ς α ν α λ ύ σ ε ι ς 
Ξηρά Ουσία — 'Υγρασία : α) Το ποσοστόν ξηράς ουσίας μιας 
τροφής μας δίδει, είς γενικάς γραμμάς, το σύνολον τών θρεπτικών 
στοιχείων αυτής, ήτοι κατά προσέγγισιν τήν θρεπτικήν της άξίαν. 
β) Το ύπόλοιπον μέρος τής τροφής είναι ϋδωρ. γ) Ή υπερβολική 
υγρασία τών τροφών όποβοηθεΐ τάς αλλοιώσεις αυτών : π.χ. ή εύρω-
τίασις (μούχλα) καί αϊ ζυμώσεις είναι ευκολαι, δταν το ποσοστόν 
της ξηράς ουσίας κατέρχεται τοο 80% είς το ξηρον χόρτον καί το 
άχυρον, του 84% είς τους καρπούς καί του 87 — 8 6 % ε^ς τους πλα­
κούντας καί τα συμπυκνώματα τροφών. 
Όλικαΐ Πρωτεΐναι : Αδται υπολογίζονται μέ βάσιν τήν περιεκτι­
κότητα τών τροφών είς αζωτον (Ν) (μέθοδος Kjeldahl). Όμιλοΰμεν 
περί ολικών πρωτεϊνών διότι συνυπολογίζεται έδώ καί το αζωτον 
(μικρά ποσότης) το προερχόμενον έκ τής ουρίας, τών άλκαλοειδών, 
κ.λ.π. 
Λιπαραΐ Ούσίαι : Ή εξαγωγή τών λιπών έγένετο δια τής συ­
σκευής Soxhlèt. Δια τής μεθόδου αυτής τής αναλύσεως, έκτος τών 
κυρίως λιπών, λιπαρών οξέων καί λιποειδών, συνυπολογίζονται αί 
καρωτΐναι, ως λιποδιαλυταί, αί ρητίναι, ή χλωροφύλλη κ.λ.π. πού 
ευρίσκονται είς μικράς ποσότητας. 
Μή άζωτοΟχον εκχύλισμα : Είς αυτό περιλαμβάνονται δλοι οί 
υδατάνθρακες. 'Υπολογίζονται δια τής αφαιρέσεως έκ τής ξηράς 
ουσίας τών ολικών πρωτεϊνών, τών λιπών, τών ινωδών ουσιών (κυτ-
ταρινών) καί τής τέφρας. 
Ινώδεις Ούσίαι (όλικαΐ κυτταρϊναι) : Περιλαμβάνουν τήν καθα-
ράν κυτταρίνην (πεπτήν άπο 3 0 - 8 0 % ύπο τών μυρηκαστικών, όλι-
γώτερον ύπο τών ίπποειδών καί ελάχιστα ύπο τών λοιπών μονογα-
στρικών), τάς ξυλώδεις ουσίας, άπεπτους σχεδόν άπο Ολα τα είδη 
τών ζώων, κ.λ.π. 
Ή μέθοδος πού χρησιμοποιοΟμεν δια τον προσδιορισμόν είναι ή 
του Kürshner καί Hauasch, τροποποιηθείσα ύπο τοΟ Bellucci. 
Δια τής μεθόδου αυτής το μεγαλύτερον μέρος τής ξυλώδους 
ουσίας χάνεται κατά τήν άνάλυσιν. Δια τής μεθόδου τοο Henneherg 
καί Stiohman χάνεται κατά το ήμισυ. Δια τον λόγον αυτόν είς τάς 
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έτικέττας τών φυραμάτων και τών ζωοτροφών δέον νά αναγράφεται 
ή έφαρμοσθεΐσα μέθοδος αναλύσεως. 
Τέφρα ( α ν ό ρ γ α ν α ά λ α τ α ) : Είθισται ή τέφρα νά ονομάζεται 
«ανόργανα άλατα». Τούτο δέν είναι απολύτως ορθόν, διότι προ της 
αποτεφρώσεως της τροφής, ορισμένα στοιχεία συμμετεΐχον είς όργα-
νικάς χημικάς ενώσεις. Το άσβέστιον ευρίσκεται εντός του" οργανι­
σμού κυρίως είς άνόργανον κατάστασιν. Ό φωσφόρος και το θείον 
είς άνόργανον και όργανικήν κατάστασιν. 
Ό προσδιορισμός της τέφρας θα μας βοηθήση νά καταλάβωμεν, 
έάν έχουν γίνη προσμίξεις ανεπιθύμητοι είς τα φυράματα και είς τάς 
είς άλευρώδη κατάστασιν ζωοτροφάς (ίχθυάλευρα, κρεατάλευρα κλπ). 
Κατωτέρω έκθέτομεν μερικάς τών γενομένων αναλύσεων δειγ­
μάτων ζωοτροφών μέ συντόμους παρατηρήσεις έπί της ποιότητος 
τούτων άπο απόψεως περιεκτικότητος είς θρεπτικά στοιχεία. 
Αί αναλύσεις έγένοντο είς διπλούν. Ούτω οί κατωτέρω αριθμοί 
εκπροσωπούν τον μέσον δρον τών αναλύσεων τούτων. 
Δι 'ώρισμένα δείγματα δέν έγένοντο άπαντες οί προσδιορισμοί, 
διότι τούτο δέν εζητήθη ύπό τών ενδιαφερομένων. 
Ι. Ί χ θ υ ά λ ε υ ρ α * 
'Υγρασία 
Ξηρά Ουσία 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναι 
Λιπαραί Ούσίαι 
Κυτταρΐναι 
Μή άζωτουχον έκχύλ. 
Τέφρα 
/ο 
0/ 
/ο 
/ο 
/ο 
/ο 
/ο 
0/ 
/ο 
(α) 
7,07 
92,93 
70,50 
9,01 
— 
— 
16,45 
(β) 
9,70 
90,30 
61,15 
2,16 
— 
7,31 
19,68 
(Υ) 
7,35 ( 7,50) 
92,65 (92,50) 
62,83 (67,56) 
( 7,14) 
— 
( 0,60) 
19,64 (18,80) 
(δ) 
12,60 
87,40 
59,00 
9,44 
— 
0,36 
18,60 
(ε) 
9,70 
90,30 
62,34 
10,76 
— 
17,69 
(στ) 
8,60 
91,40 
55,42 
12,70 
— 
23,44 
(ζ) 
7,00 
93,00 
65,91 
8,49 
3,91 
14,69 
(η) 
7,70 
92,30 
52,44 
12,08 
4,70 
23,07 
(Θ) 
7,40 
92,60 
70,37 
8,24 
— 
15,74 
(0 
6,90 
93,10 
72,18 
10,30 
— 
11,00 
* Τα Ιχθυάλευρα παρασκευάζονται έκ τών υπολειμμάτων της κονσερβοποιίας 
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Έ γ έ ν ο ν τ ο αί ανωτέρω χημικαί αναλύσεις δέκα ίχθυαλεύρων 
προελεύσεως εξωτερικού και εσωτερικού. Είς τήν περίπτωσιν (α) 
έδηλοϋτο επισήμως ποσοστον ολικών πρωτεϊνών 71 %. Πράγματι 
άνευρέθη σύμφωνον ποσοστον 70,5 %. Είς τήν περίπτωσιν του ίχθυ-
αλεύρου (ν), παραπλεύρως, εντός παρενθέσεων, άναγράφομεν τα επι­
σήμως δηλούμενα ποσοστά εκατοστιαίας συνθέσεως. Παρατηρούνται 
μικραί διαφοραί εντός τών επιτρεπτών ορίων κατά τάς αναλύσεις, 
έκτος τών όλ. πρωτεϊνών, αΐτινες παρουσιάζονται αισθητώς μειω­
μένοι. Είς τήν περίπτωσιν (ε) πρόκειται περί ρεγγαλεύρων 7 0 % όλ. 
πρωτεϊνών. Προέκυψεν περιεκτικότης, έκ της αναλύσεως, 62,34%. 
'Επίσης είς τήν περίπτωσιν (στ) άνευρέθησαν 55,42 % όλ. πρωτεΐναι, 
ένώ επισήμως έδηλοοντο 62 %. Είς τάς περιπτώσεις (θ) καί (ι), πρό­
κειται περί ρεγγαλεύρων 70 %, ευρέθησαν σύμφωνα ποσοστά 70,37 % 
καί 72,18%, αντιστοίχως. 
Ώ ς προς τήν περιεκτικότητα είς λίπος, προέκυψαν έκ τών ανα­
λύσεων μας ποσοστά ανώτερα του 10%, είς τάς περιπτώσεις (ε), 
(στ), (η) καί (ι). 
Τό ποσοστον τούτο 1 0 % θεωρείται υπό της Ελβετικής νομοθε­
σίας ώς τό Maximum έπιτρεπτόν, ένώ ύπό της Γαλλικής τό 6 % . 
Πέραν τών ποσοστών τούτων δημιουργούνται προβλήματα συντηρή­
σεως τών ίχθυαλεύρων, λόγω της όξειδώσεως τών λιπών (ταγγισμός), 
μέ δυσμενείς επιπτώσεις έπί τής υγείας τών διατρεφομένων ζώων 
(καταστροφή τών λιποδιαλυτών βιταμινών), ώς καί προσδόσεως δυσά­
ρεστου χαρακτηριστικής οσμής καί γεύσεως ιχθύος είς τό κρέας καί 
τα ώα τών διατρεφομένων πτηνών. Ούτω ερμηνεύονται, έν τη Χώρα 
μας, αί συχναί περιπτώσεις ταγγισμού ίχθυαλεύρων, κατά τήν συν-
τήρησίν των είς τό θερμόν Έλληνικόν κλίμα καί αί δυσάρεστοι επι­
πτώσεις έπί της υγείας τών ζώων, όπως θά άναφερθώμεν είς αλλην 
ερευνάν μας «περί όξειδώσεως τών ζωοτροφών». 
Ιχθύων καί τής εξαγωγής τοϋ ιχθυελαίου, ώς καί έκ τών ίχθύων τής μεγάλης αλιείας, 
τών μή χρησιμοποιουμένων είς τήν κατανάλωσιν ύπό τών ανθρώπων. 
Αί μέθοδοι άποξηράνσεως τών προϊόντων τούτων εϊναι τρείς : δια τής φλογός, 
τής συμπιέσεω; εντός κενού ύπό χαμηλήν θερμοκρασίαν καί τέλος τής άτμήσεως. 
Σημασία έχει ή θερμοκρασία άποξηράνσεως δια τήν παραγωγήν καλών ίχθυ­
αλεύρων. Ή υπερβολική θερμοκρασία προσβάλλει τάς πρωτεΐνας, ένφ ή χαμηλή 
ενέχει κινδύνους μή τελείας αποστειρώσεως τών ίχθυαλεύρων. Καλλίτερα μέθοδος 
θεωρείται ή δι" άτμήσεως άποξήρανσις. 
'Αναλόγως τής πρώτης ύλης, όμιλοϋμεν περί ρεγγαλεύρων, σαρδελαλεύρων, 
ίχθυαλεύρων σολωμοο, τόννου, φαλαίνης κ.λ.π. 
Τα ίχθυάλευρα έχουν μεγάλην θρεπτικήν άξίαν, εϊναι πλούσια εις πρωτεΐνας, 
καί άπό πλευράς βιολογικής αξίας είναι ανώτερα τών κρεαταλεύρων. Είναι πλούσια 
είς αμινοξέα καί ιδιαιτέρως είς μεθειονίνην καί τρυπτοφάνην πού περιέχονται είς 
μικράς ποσότητας εντός τών φυτικών τροφών. 'Επίσης είναι πλούσια είς βιταμίνην 
Β12, απροσδιορίστους αυξητικούς παράγοντας, χολίνην, φώσφορον κ.λ.π. 
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Καλλίτερον ίχθυάλευρον είναι εκείνο πού περιέχει ποσοστον 
τέφρας 1 6 - 1 8 % . Εΐναι χρώματος άνοικτοΟ, έλαφρδς οσμής και χα­
μηλής περιεκτικότητος εις λίπος. 
Ό τ ίτλος εις τέφραν πρέπει να ευρίσκεται εις ίσορροπίαν μέ τον 
τίτλον είς πρωτεΐνας, ώς κάτωθι : 
Ίχθυάλευρον 62 - 64 % πρωτεΐναι — 18 -19 % τέφρα. 
Ρεγγάλευρον 70 • 72 % πρωτεΐναι — 11 % τέφρα. 
Ίχθυάλευρα κάτω τών 60 % πρωτεϊνών, συνήθως περιέχουν πε-
ρισσότερον των 20 % τέφρας. Εις τάς ίδικάς μας αναλύσεις το ποσο­
στον τέφρας κρίνεται ύπερβολικον είς τάς περιπτώσεις (στ) και (η). 
Εις τάς περιπτώσεις ρεγγαλεύρων (α), (ε) καί (θ), δεδηλωμένου 
ποσοστού πρωτεϊνών 70 -71 %, προσδιωρίσθη ποσοστον τέφρας περισ-
σότερον του κανονικού 11 %. 
I I . Κ ρ ε α τ ά λ ε u ρ α 
'Υγρασία % 
Ξηρά Ουσία % 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναι % 
Λιπαραί Ούσίαι % 
Κυτταρΐναι % 
Μή άζωτούχον εκχύλισμα % 
Τέφρα % 
(α) 
7,13 
92,87 
44,77 
5,18 
— 
— 
28,32 
(β) 
5,27 
94,73 
43,95 
8,81 
— 
1,14 
40,83 
(Υ) 
7,70 
92,30 
39,57 
8,67 
— 
4,37 
39,69 
(δ) 
7,50 
92,50 
49,87 
8,00 
— 
3,50 
31,11 
Διενηργήθησαν at ανωτέρω αναλύσεις κρεαταλεύρων. 
Το ποσοστον ολικών πρωτεϊνών γενικώς ευρέθη χαμηλόν. Το 
ποσοστον είς τέφραν εφθασεν είς τα πολύ υψηλά επίπεδα τών 39,69% 
καί 40,83 %. Συνήθως, τα καλής ποιότητος κρεατάλευρα περιέχουν 
μέχρις 60 - 65 % όλικάς πρωτεϊνας καί τέφραν κυμαινομένην μεταξύ 
1 5 - 1 8 % . Τα κρεατάλευρα μετ* οστών περιέχουν 4 0 - 5 5 % όλ. πρω­
τεΐνας, μέ ποσοστον τέφρας άπο 20 - 30 % . 
* Τα κρεατάλευρα παρασκευάζονται έξ υπολειμμάτων ίστών ζώων, έκτος τών 
κεράτων, τών τριχών, τών οπλών, τοϋ αίματος καί τοϋ έντερικοϋ περιεχομένου. Δια 
να χρησιμοποιηθούν αυτά είς την διατροφήν τών ζώων πρέπει να έψηθουν, απο­
ξηρανθούν καί άλευροποιηθοϋν. 
Ή περιεκτικότης εις Ρ δεν πρέπει να ύπερβαίνη το 4,4 °/0 (φωσφορικόν άσβέ-
στιον 22 °/0), καί έάν τοϋτο συμβαίνη, όμιλοϋμεν πλέον περί κρεαταλεύρων μετ' οστών. 
Είς ώρισμένας μβθόδους άποξηράνσεως (Digester Tankage) ή θερμοκρασία δέν 
φθάνει το σημεΐον καταστροφής τών σαλμονελλών. Δια τον λόγον τούτον είναι απα­
ραίτητος ή βακτηριολογική έξέτασις τών κρεαταλεύρων. 
Τα κρεατάλευρα περιέχουν μεγάλην ποσότητα λυσίνης (απαραιτήτου είς τήν 
άνάπτυξιν τών ζώων), βιταμίνην Β12, νιασίνην (βιταμ. ΡΡ) καί χολίνην. 
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Ώ ς προς το λίπος, ëv έκ τών ύπο άνάλυσιν κρεαταλεύρων εύ 
ρέθη ταγγισμένον, λόγω κακής συντηρήσεως αύτοΟ. 
III. Γ ά λ α κ ό ν ι ς * 
'Υγρασία 
Ξηρά Ουσία 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναι 
Λιπαραί Ούσίαι 
Κυτταρΐναι 
Μή άζωτοοχον έκχύλ. 
Τέφρα 
/ο 
°/ 
/ο 
/ο 
/ο 
/ο 
/ο 
/ο 
(α> 
4.00 
96,00 
32,56 
— 
— 
(β) 
4,20 
95,80 
25,29 
5,36 
— 
56,82 
8,33 
(V) 
5,10 
96,90 
28,10 
14,92 
— 
44,91 
6,97 
(δ) 
5,10 
94,90 
32,26 
0,28 
— 
54,33 
8,03 
(ε) 
4,90 
95,10 
22,82 
18,54 
— 
47,63 
6,37 
Έγένοντο αναλύσεις των ανωτέρω πέντε δειγμάτων κόνεως γά­
λακτος του εμπορίου, διαφόρου βιομηχανικής επεξεργασίας. 
Ώ ς προς τήν ύγρασίαν, αϋτη ευρέθη εντός τών κανονικών ορίων, 
ήτοι δέν ύπερέβαινεν το 8 % δι 'δλα τα είδη γαλακτοκόνεων. 
Ώ ς προς τάς πρωτεΐνας, ευρέθησαν περιεκτικότητες 32,56 % (α) 
και 32,26 (β), διά τάς άπαχους κόνεις γάλακτος, και άπό 22,82%-
28,10% διά τάς κόνεις γάλακτος πού περιεΐχον λίπος, αναλόγως τής 
επεξεργασίας αυτών. 
Ώ ς προς τήν τέφραν, αυτή κυμαίνεται μεταξύ 6,37%-8,33%, 
ευρισκομένη εντός τών ορίων τής περιεκτικότητος τών κόνεων πλή­
ρους καί άπαχου γάλακτος. 
* Αί κόνεις γάλακτος προέρχονται έκ τοϋ πλήρους γάλακτος καί του άπαχου 
όρροϋ γάλακτος (βουτυρόγαλα, τυρόγαλα κλπ), δι' άποξηράνσεως (μέθοδος Spray ή 
τών κυλίνδρων). 
Τα ούτω λαμβανόμενα προϊόντα παρουσιάζουν διάφορον χημικήν σύνθεσιν κατά 
τήν άνάλυσιν καί ώς έκ τούτου διάφορον θρεπτικήν άξίαν, αναλόγως τής μεθόδου 
επεξεργασίας αυτών. 
Ή κόνις άπαχου γάλακτος περιέχει: όλ. πρωτεΐνας 31 - 35 °/0, ανόργανα άλατα 
(τέφρα) περίπου 8 °/0, ουχί περισσότερον του 8 °/0 ύγρασίαν, λιπαράς ουσίας περί τό 
1 °/0, κυτταρίνας Ο καί μή άζωτοϋχον εκχύλισμα περί τά 51 °/ο· 
Ή κόνις όρροϋ γάλακτος (τυρόγαλα) περιέχει: όλ. πρωτ. περί τά 14°/ο. ύγρα­
σίαν 8 - 9 °/ο, λιπαρός ουσίας 1 °/0, τέφραν μέχρι 14%, κυτταρίνας 0 καί μή άζωτ. 
εκχύλισμα περί τά 61 °/0. 
Ή κόνις πλήρους γάλακτος περιέχει περίπου : όλ. πρωτ. 28 °/0, λίπη 24 %, 
ύγρασίαν 8 °/0, κυτταρίνας 0, τέφραν 5 °/0 καί μή άζωτ. εκχύλισμα 35 °/ο· 
Τά προϊόντα του γάλακτος έχουν ύψηλήν βιολογικήν άξίαν, διότι κυρίως περιέ­
χουν τρία άπό τά πλέον απαραίτητα αμινοξέα : α) τήν μεθειονίνην (έπιδρώσαν έπί 
τής αυξήσεως τών ίστών, τον σχηματισμόν τών πτερών καί τήν παραγωγήν ένζυμων 
μεταβολισμού), β) τήν λυσίνην (έπιδρώσαν έπί τής εμβρυακής καί σωματικής ανα­
πτύξεως) καί γ) τήν τρυπτοφάνην (συμμετέχουσαν είς τον σχηματισμόν τής βιταμ. ΡΡ). 
Επίσης περιέχουν έτερα αμινοξέα, ανόργανα άλατα καί ιχνοστοιχεία ύπό τήν 
καλλιτέραν άναλογίαν μεταξύ των καί τήν πλέον άφομοιώσιμον μορφήν, βιταμίνην 
Β2. Ελλείπουν αί λιποδιαλυταί βιταμϊναι Α καί D εις τάς άπαχους κόνεις γάλακτος. 
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IV. Α ρ α β ό σ ι τ ο ς * 
'Υγρασία % 
Ξηρά Ουσία % 
Ό λ ι κ α ί πρωτεΐναι % 
Τέφρα % 
(α) 
11,70 
88,30 
7,75 
1,41 
(ß) 
5,50 
94,50 
7,85 
1,84 
(Y) 
16,02 
83,98 
7,05 
Έ γ έ ν ο ν τ ο at ανωτέρω αναλύσεις έπί τριών δειγμάτων αραβο­
σίτου. Κυρίως προσδιωρίσθη ή περιεκτικότης είς όλικάς πρωτεΐνας 
καί ύγρασίαν. 
Είς τας περιπτώσεις (α) καί (γ) επρόκειτο περί αραβοσίτου τε-
τρημένου κατά έ'ν μέρος, ουχί καλής ποιότητος, οσμής κλειστού καί 
γλυκιζούσης. 
Πράγματι, κατά τήν άνάλυσιν, προέκυψε το ύπερβολικόν ποσο-
στον υγρασίας είς το δείγμα (γ) (16,02%), μέ αποτέλεσμα να υπάρ­
χουν καταφανή σημεία εύρωτιάσεως. Ούτω, ήρμηνεύθησαν διαρ­
ροϊκοί καταστάσεις καί έντερίτιδες είς τα δι ' αύτου διαιτώμενα 
πτηνά. Ό καλής ποιότητος αραβόσιτος δέν πρέπει να περιέχει περισ-
σότερον του 1 3 - 1 4 % ύγρασίαν. 
Το δείγμα (β) προέρχεται έξ άροβοσίτου κλιβανισμένου (ό κλι-
βανισμος διενεργείται όταν ό αραβόσιτος έχει ύπερβολικήν ύγρα­
σίαν καί υπάρχει κίνδυνος εύρωτιάσεως αύτοο. Ή μέθοδος αυτή 
συνηθίζεται είς τους λιμένας εξαγωγής τών Η.Π.Α.). Ούτω εξηγεί­
ται τό χαμηλό ν ποσοστόν υγρασίας (5,5%). 
Ή περιεκτικότης είς πρωτεΐνας τών ύπό έξέτασιν δειγμάτων, 
ώς προέκυψε έκ τών αναλύσεων, είναι χαμηλή (7,75 - 7,85), αντί τής 
συνήθους 9 - 10,5%. 
Ύπό γενομένων αναλύσεων του Ύ π . Ε μ π ο ρ ί ο υ (Ύπ. 'Εμπορίου 
* Τό είδικον βάρος τοϋ αραβοσίτου, προκειμένου να έκτιμηθη ή άξίά αύτοϋ 
είς το έμπόριον, πρέπει να κυμαίνεται άπό 72 - 78 kg κατά έκατόλιτρον. Δια τον 
Έλληνικόν άραβόσιτον προέκυψαν τιμαί, κατά μέσον δρον, 74,08 δι' υβρίδια καί 
72,88 δια τον κοινόν άραβόσιτον (2). 
Επίσης ό αραβόσιτος τοϋ εμπορίου πρέπει να είναι ξηρός (11 - 14 °/0 υγρασία), 
να μην εχη προσβληθη άπό μύκητες καί να μην αναδίδει όσμήν κλειστοϋ. 
Ή χημική του σύνθεσις πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ: 11 -14 °/0 υγρασία, 
9 -11 °/0 όλ. πρωτεΐναι, 4 - 5 °/0 λιπαραί ούσίαι, 2 - 3 °/0 κυτταρΐναι, 65 - 70 °/ο μή 
άζωτοΰχον εκχύλισμα καί 1,3-1,8 °/0 τέφρα. 
Ό κίτρινος αραβόσιτος είναι πλούσιος εις καρωτίνας (προ βιταμίνη ν Α) καί 
χρωστικός ουσίας (ξανθοφύλλην), είς τάς οποίας οφείλεται ό χρωματισμός του κρό­
κου τών αύγων. Δέν συμβαίνει τό Ιδιον μέ τον λευκόν άραβόσιτον. 
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Δ/νσις 4η, Είδικόν Πειραματικόν Έργαστήριον 1966) ευρέθη οτι ό 
αραβόσιτος εγχωρίου παράγωγης 1965 περιείχε όλ. πρωτεΐνας κατά 
μέσον δρον 10,58% δια τά υβρίδια και 10,07% διά τον κοινον άρα-
βόσιτον. 
Αί ύφ' ημών αναλύσεις έγένοντο είς άραβόσιτον του εμπορίου, 
ένώ αί τελευταΐαι είς άραβόσιτον εγχωρίου παραγωγής. Αί διαφοραί 
αδται καταδεικνύουν δτι υφίσταται θέμα ποιότητος του αραβοσίτου 
είς τήν χώραν μας και κλιμακώσεως της τιμής αναλόγως ταύτης. 
V. Κ ρ ι θ ή * 
'Υγρασία 11,77, Ξ. Ο. 88,23, Ό λ . Πρωτ. 9.00, Λιπ. Ούσ. 1,24, 
Κυτταρϊναι 3,44, Μή άζωτ. έκχύλ. 72,52, Τέφρα 2,03. 
"Ελαβεν χώραν ή ανωτέρω άνάλυσις δείγματος κριθής προκει­
μένου να γίνη προμήθεια μεγάλης ποσότητος ύπό εργαστηρίου τής 
υπηρεσίας μας. 
Το ποσοστον τών όλ. Πρωτ. 9,00% έκριθη χαμηλόν, αντί του 
10-11% πού είναι ή συνήθης περιεκτικότης τής καλής ποιότητος 
κριθής. 
Ώ ς προς τά άλλα χημικά συστατικά, ή άνάλυσις εϊναι σύμφω­
νος προς δ,τι αναγράφεται εις τους κυκλοφορουντας διεθνείς πίνα­
κας χημικής συνθέσεως τών ζωοτροφών. 
Έτερα άνάλυσις έγένετο είς μίαν ποσότητα κριθής, ήτις ήτο 
διάτρυτος άπό παράσιτα. Αί όλικαΐ πρωτεΐναι αότής ευρέθησαν εις 
το πολύ χαμηλόν έπίπεδον τών 6,8%. 
* "Οταν πρόκειται περί αγοράς κριθής, το έκατόλιτρον είς ογκον αυτής πρέπει 
να ζυγίζη άπό 60 - 72 Kg. 
Ή κριθή δεν πρέπει να περιέχη ξένα σώματα, μύκητες καί παράσιτα (προσβάλ­
λεται συνήθως άπό τάς νύμφας μιας μικρής μυΐγας, αϊτινες κατασκευάζουν στοάς 
εντός τών καρπών). 
' 
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VI. Ζ ο γ ι ο π λ α κ ο ϋ ς * 
'Υγρασία % 
Ξηρά Ουσία % 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναι % 
Λιπαραί Οόσίαι % 
Τέφρα % 
(α) 
11,47 
88,53 
42,05 
0,92 
6,81 
(β) 
10,30 
89,70 
44,65 
0,50 
7,71 
Έγένοντο αναλύσεις δύο δειγμάτων σογιοπλακούντων. Πρόκει­
ται περί σογιοπλακούντων έκχυλίσεως, διότι ή περιεκτικότης αυτόν 
είς λίπος ευρέθη, αντιστοίχως, 0,92% και 0,50%. Οί σογιοπλακοϋν-
τες, οί προερχόμενοι μετά την έξαγωγήν του ελαίου δια συμπιέσεως, 
περιέχουν περί τα 4 % λιπαρας ουσίας. 
Ή περιεκτικότης είς όλ. πρωτεΐνας ευρίσκεται εις τα συνήθη 
δρια. Το πρώτον δείγμα έπωλεΐτο ώς σογιοπλακοϋς 44% όλ. πρω­
τεϊνών, ένώ ^το ελαφρώς κατώτερον (42,05%). 
* Οί σογιοπλακοϋντες αποτελούνται άπο το ύπόλοιπον xf\ç επεξεργασίας εξα­
γωγής τοϋ σογιέλαιου. Είναι υψηλής περιεκτικότητος είς πρωτεΐνας (42 - 50 °/0). 
καΐ Ιδιαιτέρως πλούσιοι είς βασικά αμινοξέα. 
Είς την διατροφήν των ζώων δεν χρησιμοποιούνται οί αβραστοι σογιόσποροι, 
παρά μόνον, έφ' όσον προηγηθή θέρμανσις αυτών. Ό καλλίτερος σογιοπλακοϋς 
λαμβάνεται μετά θέρμανσιν είς 100 • 120 °C έπί 30 πρώτα λεπτά, παρουσία 20°/0 
ΰδατος. Ή ατμησις αύτη επιδρά : α) καταστρέφοντας άντιενζυματικούς (άντιθρυψινι-
κοΰς) παράγοντας, β) ύδρολύοντας τάς πρωτεΐνας καί καθιστώντας τα αμινοξέα κυ-
στίνη καί μεθειονίνη πεπτά και άφομοιώσιμα υπό τών οργανισμών τών ζώων, καί 
γ) καταστρέφοντας μίαν τοξικήν πρωτεΐνην πού ονομάζεται σογίνη (Soyîne). 
Θερμοκρασίαι όψηλότεραι μειώνουν την πεπτότητα τοϋ σογιοπλακοΰντος. Επί­
σης, έάν ή εξαγωγή τοϋ σογιέλαιου γίνεται μέ την απηρχαιωμένη ν μέθοδον τής τρι-
χλωροεθάνης, ό σογιοπλακοΰς δύναται να είναι τοξικός δια τα ζώα ή τουλάχιστον 
να τα καθυστερή είς την άνάπτυξιν. 
Ό σογιοπλακοΰς πρέπει να 6χη χρώμα ώχρον μέχρι κίτρινοπράσινον. Ό πολύ 
σκούρος χρωματισμός οφείλεται συνήθως είς προσμίξεις μετ' άλλων πλακούντων 
ουχί καλής ποιότητος ή είς ύψηλάς θερμοκρασίας παρασκευής του. 
"Οταν τον δοκιμάσουμε, ό πλακοϋς δέν πρέπει να εχη γεΰσιν ωμών φασιόλων, 
διότι τότε ή θερμοκρασία επεξεργασίας του ήτο χαμηλή, άλλα γεΰσιν ελαφρώς 
καβουρδισμένου. 
Ή υγρασία τοβ πλακοϋντος δέν πρέπει να ύπερβαίνη το 13·/0, ή δέ τέφρα του 
το 6 - 7 °/0, διότι τότε έχουν λάβει χώραν ανεπιθύμητοι προσμίξεις. 
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VII. 'Υποπροϊόντα επεξεργασίας της όρύζης * 
'Υγρασία 
Ξηρά Ουσία 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναι 
Λιπαραί Οόσίαι 
Τέφρα 
/ο 
/ο 
/ο 
/ο 
/ο 
(α) 
12,50 
87,50 
13,01 
13,78 
7,61 
(β) 
11,90 
88,10 
12,00 
13,03 
8,36 
(Υ) 
12,00 
88,00 
7,70 
1,23 
12,76 
Kai είς τάς τρεις περιπτώσεις αναλύσεως επρόκειτο περί υπο­
προϊόντων όρύζης (πίτυρα όρύζης και κτηνάλευρα) άγνωστου στα­
δίου επεξεργασίας. Τα δύο πρώτα ήσαν προελεύσεως Λαμίας. Το 
τρίτον έκ τοο εμπορίου, άγνωστου προελεύσεως. 
Αί αναλύσεις τών υποπροϊόντων αυτών καθίστανται πάντοτε 
απαραίτητοι, προκειμένου να έκτιμηθη ή θρεπτική αξία αύτων, λόγω 
τών πολλών ποιοτήτων και τών διαφόρων σταδίων επεξεργασίας, έκ 
τών οποίων προέρχονται. 
Είς τάς πρώτας δύο αναλύσεις, το ποσοστόν περιεκτικοτητος 
είς λ ιπαράς ουσίας εΓναι αρκετά ύψηλόν. Τούτο, ως παρετηρήθη είς 
Λαμίαν, προκαλεί ευκόλως όξείδωσιν (ταγγισμόν) τών λιπών, ίδία 
κατά τήν θερινήν περίοδον, ύπό συνθήκας αποθηκεύσεως δυσμενείς 
και επί μακρόν χρόνον. 
* Κατά τήν έπεξεργασίαν της όρύζης λαμβάνονται τα κάτωθι υποπροϊόντα : 
1) Οΐ όρυζοφλοιοί (Rice Hulls - Lolla di Riso), οίτινες αποτελούνται άπό τα 
λέπυρα και τους φλοιούς. Περιέχουν μεγάλην ποσότητα ινωδών ουσιών (κυτταρινών) 
40-50°/0, και τέφραν (Silice) 17°/0 περίπου. Ώ ς έκ τούτου ή θρεπτική των αξία 
είναι λίαν χαμηλή. Πολλοί των έμπορων προβαίνουν είς λεπτήν άλευροποίησιν των 
όρυζοφλοιών και άνάμιξιν τούτων μέ αλλάς άλευρώδεις τροφός ή με τα κτηνάλευρα 
ορύζης. 
2) Τα πίτυρα όρύζης (Rice Bran - Pula di Riso), άτινα λαμβάνονται έκ των 
πρώτων περασμάτων είς τήν μηχανήν λευκάνσεως τής όρύζης και αποτελούνται έκ 
τοΰ περίκαρπίου και του σποροδέρματος τών κόκκων. Περιέχουν: Όλ. Πρωτ. 12-
1 3 % , Λίπη 13 - 16°/0ϊ Κυτταρίνας 10-13°/0, και Τέφραν 10-12%. Είναι υψηλής 
θρεπτικής αξίας και πλούσια είς βιταμίνας του συμπλ. Β. 
3) Κτηνάλευρα ορύζης (Rice Polishing - Farinaccio di Riso), άτινα λαμβάνονται 
κατά τά τελευναϊα στάδια τής λευκάνσεως και στιλβώσεως τής ορύζης. 
"Οπως τά πίτυρα ορύζης, ούτω και τα κτηνάλευρα ορύζης δύνανται να νοθευ-
θοδν δι' αλεύρων προερχομένων έκ τών λεπύρων (όρυζοφλοιών), μέ αποτέλεσμα τήν 
μείωσιν τής θρεπτικής των αξίας. Περιέχουν: Όλ. Πρωτ. 9,57-11,7%, Λίπη 4,75-
9,8 °/ο, Κυτταρίνη 1,40-4,8%, Μη άζωτ. έκχύλ. 2,64-4,9%, Τέφρα 2,64-4,9%. 
Είναι υψηλής θρεπτικής αξίας και πλούσια είς βιταμ. Β. Ή τέφρα, όταν τά κτηνά­
λευρα όρύζης δέν είναι νοθευμένα, δέν υπερβαίνει τό 8,5 %, αί δέ κυτταρΐναι τό 5 % . 
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Ή άλλοίωσις αυτή επιδρά δυσμενώς επί της υγείας τών δια 
τούτων διατρεφομένων ζώων. Αί λιποδιαλυταί βιταμίναι καί ίδια ή 
βιταμίνη Ε καταστρέφονται δια της όξειδώσεως. Δια τούτο πρέπει 
να χορηγούνται μόνον δταν τα έν λόγω προϊόντα είναι προσφάτου 
παράγωγης, μή ταγγισμένα καί να δίδωνται είς μικράς ποσότητας. 
Είς τους χοίρους προκαλούν τήν έναπόθεσιν είς τους ίστούς 
λίπους μαλακής συστάσεως. 
'Επίσης προκαλοονται αλλοιώσεις τοΟ γάλακτος τών ζώων τών 
διατρεφομένων μέ μεγάλας ποσότητας τών έν λόγω υποπροϊόντων, 
ώστε ν 'άντ ιμετωπίζωνται δυσκολίαι είς τήν παραγωγήν γαλακτοκο­
μικών προϊόντων (π.χ. φούσκωμα τυρού, αλλοιώσεις βουτύρου κλπ). 
Κατά τά άλλα ή τροφή αυτή είναι καλής θρεπτικής αξίας (εξαι­
ρουμένων τών όρυζοφλοιών) καί δύναται να χορηγήται είς κανο-
νικάς ποσότητας δια κάθε κατηγορίαν ζώων, συνοδευομένη μέ τήν 
χορήγησιν τριφυλλιού ή μηδικής καί άλατος, είς τά παχυνόμενα πρό­
βατα, χοίρους, αγελάδας κ.λ.π. 
'Αποφεύγεται ή χορήγησίς των είς τά ζώα αναπαραγωγής, λόγω 
του φόβου μήπως είναι οξειδωμένα τα λίπη αυτών καί καταστρέφουν 
τήν βιταμίνην Ε εντός του μίγματος τής τροφής ή του φυράματος, μέ 
αποτέλεσμα τήν στειρότητα κ.λ.π. 
VIII. Τριφυλλάλευρον * 
Υ γ ρ α σ ί α 
Ξηρά Ουσία 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναί 
Λιπαραί Ούσίαι 
Τέφρα 
/ο 
/ο 
0/ 
/ο 
/ο 
/ο 
(α) 
14,30 
85,70 
4,57 
5,50 
(β) 
10,70 
89,30 
17,95 
1,96 
9,73 
Έ γ έ ν ε τ ο χημική άνάλυσις δύο δειγμάτων ιριφυλλαλεύρων. Είς 
τήν περίπτωσιν (α) το ποσοστόν ολικών πρωτεϊνών ήτο λίαν χαμη-
* Το τριφύλλιον θεωρείται ώς εν τών καλλιτέρων χόρτων. Ή περιεκτίκοτης 
είς όλ. πρωτεΐνας αύτοΰ εϊναι κατωτέρα μόνον τοϋ χόρτου μηδικής. Αΰτη μεταβάλ­
λεται αναλόγως τού σταδίου κοπής αύτοϋ (καλλίτερα περίοδος είναι αμέσως προ 
τής άνθίσεως), του τρόπου άποξηράνσεως (ή τεχνητή άποξήρανσις είναι καλλίτερα), 
του τρόπου συντηρήσεως κ.λ.π. 
Ή πεπτότης επίσης είναι καλλίτερα κατά τήν ιδίαν περίοδον τής κοπής, αμέ­
σως προ τής άνθίσεως. 
Τό τριφύλλιον είναι πλούσιον εις Ca καί καρωτίνας. 
Το καλόν ξηρόν τριφύλλιον περιέχει 24 Mg/Kg καρωτίνια, ήτοι 40.000 U. Ι. 
βιταμ. Α κατά κιλόν. Τό άφυδατωμένον τεχνητως τριφυλλάλευρον περιέχει 140 Mg/ 
Kg, ήτοι 225.000 U. Ι. κατά κιλόν. 
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λον (4,57%), α ν τ ί του συνήθους ποσοστοο 9 - 1 5 % , χρωματισμού 
κ ίτρινου ξεπλυμένου, ξηλώδους υφής, εντελώς ά κ α τ ά λ λ η λ ο ν προς 
έμπορίαν ώς τρ ιφυλλάλευρον. 
Είς τήν περίπτωσιν (β) πρόκειται περί τρ ιφυλλαλεύρου αρίστης 
ποιότητος, μέ ποσοστόν όλ. πρωτεϊνών 17,95 %. Κ α ι τ ά δύο ανωτέρω 
είδη έπωλοοντο είς τήν άγοράν ώς τ ρ ι φ υ λ λ ά λ ε υ ρ α , παρ' δλον δ τ ι 
δέν υπάρχει σύγκρισις από θρεπτικής α ξ ί α ς μεταξύ τών δύο. 
IX. Φυράματα ωοτοκίας (απλής διατροφής) 
'Υγρασία % 
Ξηρά Ουσία % 
Ό λ ι κ α ί πρωτεΐναι % 
Λιπαραί Ούσίαι % 
Κυτταρίναι % 
Μή άζωτουχον έκχύλ. % 
Τέφρα % 
(α) 
10,60 
89,40 
13,76 
2,68 
3,75 
60,36 
8,85 
(β) 
12.50 
87.50 
11,48 
(Υ) 
13.10 
86.90 
14.05 
(δ) 
11.60 
88.40 
16.24 
10.60 
(ε) 
13,0 
87,0 
16,0 
8,5 
(στ) 
10.30 
89.70 
15.65 
11.66 
(ζ) 
11.30 
88.70 
17.31 
Ά ν ε λ ύ θ η σ α ν τ α ανωτέρω φυράματα ωοτοκίας απλής διατροφής. 
Προέκυψεν δ τ ι το ποσοστόν όλ. πρωτεϊνών, είς πολλάς περιπτώσεις, 
ήτο κατώτερον του κανονικού (περίπτωσις (α) καί (β)). Α ί κανον ικαί 
απαιτήσεις τών πτηνών αυτής τής κατηγορίας είς όλικάς πρωτεΐνας 
ε ί ν α ι γύρω είς το 1 5 % , ουχί κατώτερον του 1 4 % κ α ι άνώτερον τοΟ 
1 6 - 1 7 % . 
Είς τήν περίπτωσιν (β), όπου έχορηγεΐτο πτωχόν είς πρωτεΐνας 
φύραμα, παρετηρήθη πτερόρροια ουχί φυσιολογική τών πτηνών κ α ί 
είς τήν περίπτωσιν (ζ) ουραιμ ικά φαινόμενα (ουρικά ά λ α τ α είς τήν 
καρδίαν, νέφρωσις κ.λ.π.). "Ισως, είς τό τ ε λ ε υ τ α ΐ ο ν τούτο, συνετέ-
λεσεν ή χορήγησις φυράματος υπέρ τό δέον πλουσίου είς πρωτεΐνας. 
Χ. Φυράματα ώοτόκων αναπαραγωγής (απλής διατροφής) 
'Υγρασία % 
Ξηρά Ουσία % 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναι % 
Λιπαραί Ούσίαι % 
Κυτταρίναι % 
Μή άζωτοοχον έκχύλ. % 
Τέφρα % 
(α) 
13,03 
86,97 
12,17 
2,05 
4,86 
60,24 
7,65 
(β) 
10,50 (Max. 14) 
89,50 
14,41 (Min. 16) 
5,19 (Min. 3) 
7,10 (Max. 6 Henneberg) 
50,81 
11,99 (Max. 16) 
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Άνελύθησαν δύο φυράματα ώοτόκων αναπαραγωγής απλής δια­
τροφής. Ή α ν α γ κ α ί α κανονική περιεκτικότης είς όλ. πρωτεΐνας πρέ­
πει να ευρίσκεται γύρω στο 15- 16%. Εις τήν περίπτωσιν (α), αυτή 
παρουσιάζεται αισθητώς μειωμένη. Είς τήν περίπτωσιν (β) πρόκειται 
περί φυράματος, διά τό όποιον ή συνοδεύουσα αυτό έτικέττα εργο­
στασίου παρασκευής ανέγραφε τά παραπλεύρως εντός παρενθέσεως 
Max. ή Min. σημειούμενα ποσοστά. Αί διαφοραί είναι αίσθηταί δ ι ά 
τάς όλ. πρωτεΐνας και τάς κυτταρίνας. Σημειώνομεν έδώ δτι ή ύφ' 
ημών ακολουθούμενη μέθοδος προσδιορισμού τών κυτταρινών εΐναι 
ή του Kürschner και Hauasch, τροποποιηθείσα υπό του Bellucci, κατά 
τήν οποίαν χάνεται μέρος τής ξηλώδους ουσίας κατά τήν άνάλυσιν. 
Ούτω τό 7,10% θεωρείται ύπερβολικόν ποσοστόν, διότι έάν αί κυτ-
ταρΐναι προσδιωρίζοντο διά τής μεθόδου Henneberg θά προέκυπτεν 
ποσοστόν κυτταρινών μεγαλύτερον του 7,10%. 
XI. Φ υ ρ ά μ α τ α κ ρ ε α τ ο π α ρ α γ ω γ ή ς 
'Υγρασία 
Ξηρά Ουσία 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναι 
Λιπαραί Ούσίαι 
Τέφρα 
/ο 
/ο 
0/ 
/ο 
/ο 
/ο 
(α.) 
12,50 
87,50 
19,90 
4,90 
6,56 
(«.) 
12,40 
87,60 
19,16 
4,03 
6,31 
(«.) 
12,50 
87,50 
20,00 
4,37 
6,04 
(β) 
11,10 
88,90 
19,50 
3,38 
10,40 
Έ γ έ ν ο ν τ ο αί ανωτέρω αναλύσεις. 
Εις τάς τρεις πρώτας αναλύσεις πρόκειται περί δειγμάτων τοΟ 
αύτου φυράματος προς ελεγχον τής Ικανότητος ομοιομόρφου αναμί­
ξεως ενός άναμικτήρος (χαρμανιέρας) άπό τον Ιον μέχρι τον τελευ· 
ταΐον σάκκον. Τό δείγμα (α,) ελήφθη έκ του πρώτου σάκκου, τό (α2) 
έκ του μεσαίου και τό (α8) έκ του τελευταίου. 
Δέν παρουσίασθησαν διαφοραί κατά τήν άνάλυσιν. Ούτω συμπε-
ράναμεν δτι ή άνάμιξις τών πρώτων υλών έγένετο καλώς εντός τοϋ 
άναμικτήρος. 
Τό ανωτέρω φύραμα προωρίζετο διά νεοσσούς κρεατοπαραγω­
γής 2ας ηλικίας. Τούτο είχε καλώς, κ α θ ' δ τ ι αί κανονικαί άνάγκαι 
τής κατηγορίας αυτής είναι : Ύ γ ρ . μέγιστον 1 3 % , Ό λ . Πρωτ. ελά­
χιστον 18%, Λίπη έλάχ. 3 % , Τέφρα μέγιστον 1 2 % . 
Βεβαίως ύπολλείπονται Ετεροι έλεγχοι ως προς τό Ca, Ρ, βιταμ. 
Α, μαγειρικόν άλας, αμινοξέα κ.λ.π., διά τά όποια θά όμιλήσωμεν 
είς άλλην εύκαιρίαν. 
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Είς τήν άνάλυσιν (β) πρόκειται περί φυράματος κρεατοπαραγω-
γης 1ης ηλικίας. 
Το ποσοστον 19,5% όλ. πρωτεϊνών είναι χαμηλόν, διότι α£ κα-
νονικαί απαιτήσεις είς τήν κατηγορίαν αυτήν ευρίσκονται περί τα 
25%. 
XII. Φύραμα πουλάδων κρεατοπαραγωγής 
'Υγρασία 
Ξηρά Ουσία 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναι 
Τέφρα 
/ο 
/ο 
/ο 
/ο 
(α1) 
11,90 
88,10 
16,41 
7,47 
(α2) 
11,80 
88,20 
16,59 
8,55 
Πρόκειται περί αναλύσεων δειγμάτων του ιδίου φυράματος, 
προοριζομένου δια πουλάδας κρεατοπαραγωγής, ηλικίας πέραν των 
6 εβδομάδων. Το (α1) δείγμα ελήφθη προ της διανομής είς τήν αυτό-
ματον ταΐστραν. Το (α*) ελήφθη έκ της αυτομάτου ταΐστρας και προς 
το τέλος αυτής. 
Αί διαφοραί είναι ανεπαίσθητοι, έκτος του ποσοστού είς τέφραν, 
άνευρεθέντος ανωτέρου είς το δείγμα τής ταΐστρας (8,55%). Τούτο 
οφείλεται είς τό οτι τά ανόργανα άλατα, ώς βαρύτερα, καθιζάνουν 
είς το βάθος των ταΐστρων, καταναλισκόμενα όλιγώτερον έκ των 
πουλάδων. 
XIII. Φύραμα πειραματόζωων 
Έν συνεργασία μετά του Δ/ντοΟ Ίνστ. 'Αφθώδους Πυρετού, 
προέβημεν είς τήν κατάρτισιν σιτηρεσίου (φυράματος), βάσει τών 
πινάκων χημικής συνθέσεως τών ζωοτροφών, δια ίνδοχοίρους, ή 
λευκόμυας, μετά πάσης λεπτομέρειας ώς προς τάς άνάγκας τών 
πειραματόζωων τούτων είς θρεπτικά συστατικά, βιταμίνας, αμινοξέα, 
Ca, Ρ, κ.λ.π. 
Μετά τήν παρασκευήν του φυράματος ύπό ίδιώτου φυραματο-
ποιοο και τής αναλύσεως τούτου ύφ'ήμών, ευρέθη: Ύγρ. 9,80%, 
Ξηρά Ουσία 90,20%, Ό λ . Πρωτ. 19,35%, Τέφρα 6,87%. 
Ή περιεκτικότης 19,35% Ό λ . Πρωτεϊνών αντί τής θεωρητικώς 
ύπολογισθείσης 22,01 %, κρίνεται ώς αισθητή διαφορά. Λαμβανομέ­
νου δέ ύπ' οψιν δτι ή σύνθεσις τοο φυράματος έγένετο μετά μεγάλης 
προσοχής, το λάθος πρέπει να οφείλεται είς τήν χρησιμοποίησιν 
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απλών τροφών χαμηλής θρεπτικής αξίας έν γνώσει ή μάλλον έν 
αγνοία του φυραματοποιοο. 
XIV. Μίγματα διά χοίρους 
'Υγρασία % 
Ξηρά Ουσία % 
Ό λ ι κ α ί Πρωτεΐναι % 
Τέφρα % 
Δια χοιρίδια 
ζ.β. 15-40 kg 
11,60 
88,40 
15,08 
4,24 
Δια χοίρους 
ζ.β- 40-70 kg 
10,90 
89,10 
12,86 
4,72 
Διά θηλάζ. 
χοιρίδια 
11,90 
88,10 
14,26 
5,11 
Δια θηλαζ. 
μητέρας 
8,10 
91,90 
15,27 
5,23 
Άνελύθησαν τα ανωτέρω μίγματα τροφών, χορηγούμενα είς τάς 
αντιστοίχους κατηγορίας χοίρων. 
Δια τήν κατηγορίαν παχύνσεως χοίρων ζ . β . 15-40kgs, ή περιε-
κτικότης όλ. πρωτεϊνών θα έδει να είναι περί το 1 7 % . Είς τήν περί­
πτωσιν μας ευρέθη αίσθητώς χαμηλότερον ποσοστόν (15,08 % ) . 
Δια τήν κατηγορίαν χοίρων ζ . β . 40-70kgs, ή περιεκτικότης όλ. 
πρωτ. είναι σύμφωνος προς τάς άνάγκας ( 1 2 - 1 3 % περίπου). 
Δια τάς κατηγορίας θηλάζοντα χοιρίδια και θηλάζουσαι μητέ­
ρες, ή περιεκτικότης όλ. πρωτεϊνών θα έδει να είναι περί το 18 % 
και άνω. Είς τήν περίπτωσιν μας, αυτή ήτο αντιστοίχως 14,28% καί 
15,27%, ήτοι αίσθητώς κατωτέρα τοο κανονικού. 
Ή κατάστασις, από απόψεως διατροφής τών ανωτέρω χοίρων 
χοιροστασίου Λαμίας, έπεβαρύνετο ετι περισσότερον διότι έχορη-
γεϊτο τυρόγαλα. Τό τυρόγαλα είναι πτωχόν είς πρωτεΐνας, (10 g 
κατά κιλόν), π α ρ ' όλον δτι περιέχει δλα τά αμινοξέα είς μικράς'ποσό-
τητας. Δια τοΟτο τό συμπληρωματικόν μίγμα θα έδει να είναι περισ­
σότερον πλούσιον είς πρωτεΐνας τών αναφερομένων ανωτέρω. 'Επί­
σης θα πρέπει να ληφθή ύπ ' όψιν οτι τό τυρόγαλα προκαλεί άπομε-
τάλλωσιν του οργανισμού (πλύσιμο τών εντέρων δπως λέγεται), 
δταν δίδεται είς μεγάλας ποσότητας ή είναι υψηλής όξύτητος. Δια 
τούτο πρέπει να ενισχύεται τό μίγμα περισσότερον του κανονικού 
και είς Ca, Ρ καί βιταμ. D. 
'Αποτέλεσμα τοο ανωτέρω εσφαλμένου συστήματος διατροφής 
είς το υπό έξέτασιν χοιροστάσιον Λαμίας ήτο να διαγνωσθούν κλι-
νικώς και άνατομοπαθολογικώς αί κάτωθι παθήσεις : Καχεξία-ραχι-
τισμός - παρακεράτωσις, έντερΐτις (διάρροια), ένζωοτική πνευμονία 
καί τοξικαί μαστίτιδες (άγαλαξία), τών οποίων πρωταρχικά καί προ­
διαθέτοντα α ϊ τ ι α ήσαν ή έλλειπής καί μή ισορροπημένη διατροφή 
τών χοίρων. 
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Έ κ τ ο ς τών ανωτέρω έγένοντο κ α ι Ετεραι αναλύσεις προς τον 
σκοπόν της εξετάσεως της δυνατότητος χρησιμοποιήσεως ορισμένων 
ελληνικών προϊόντων εις τήν διατροφήν των ζώων, δπως τ α χαρού­
πια, οί έλαιοπλακοϋντες (έλαιοπυρήνες), τ ά στέμφυλλα ζαχαρό­
τευτλων, τ α υπολείμματα εσπεριδοειδών κ.λ.π. 
Έ π ' αυτών θα άσχοληθώμεν εις άλλην εύκαιρ ίαν, μ ε τ ά τήν όλο-
κλήρωσιν της έρεύνης μας κ α ι της συλλογής διαφόρων στοιχείων έξ 
άλλων χωρών. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Έ ξ αφορμής τών έξετασθέντων, δ ια χημικής αναλύσεως, 200 
περίπου δειγμάτων παντοειδών ζωοτροφών, κ α τ ά τ ά ετη 1965 καί 
1966, άποσταλλέντων ήμΐν ύπό κτηνοτρόφων, φυραματοποιών, γεω­
πόνων καί κτηνιάτρων, μας δ ί δ ε τ α ι ή ε υ κ α ι ρ ί α να διατυπώσωμεν τάς 
κάτωθι σκέψεις καί συμπεράσματα επί του* προβλήματος τής διατρο­
φής τών ζώων έν Ε λ λ ά δ ι : 
1) Ή διατροφή τών ζώων παρ'ήμΐν δέν ε ί ν α ι μόνον ανεπαρκής 
ως προς τήν ποσότητα τών διαθεσίμων ζωοτροφών, ά λ λ α καί ώς 
ττρός τήν ποιότητα, τήν μέθοδον χρησιμοποιήσεως, τήν όργάνωσιν 
παραγωγής - συντηρήσεως καί εμπορίας αυτών. 
2) 'Από απόψεως ποιότητος τών ζωοτροφών, ά λ λ ο τ ε προσφέρο-
μεν εις τ ά ζώα μας σιτηρέσια ή φυράματα πλούσια είς πρωτεΐνας, 
ά λ λ ο τ ε πτωχά, ά λ λ ο τ ε υπέρ το δέον πλούσια είς κυτταρίνας, ά λ λ ο τ ε 
τελείως έλλειπή είς τ α ύ τ α ς , ά λ λ ο τ ε μέ ύπερβολικήν ύγρασίαν, ύπερ-
βολικήν ο ξ ύ τ η τ α , ύπερβολικήν περιεκτ ικότητα είς λίπη, νοθευμένα, 
μέ ύπερβολικόν ποσοστόν τέφρας κ.λ.π. 
3) Τά ζώα μας είς τήν πραγματ ικότητα υπόκεινται είς ύπερβο­
λικήν κατανάλωσιν ενεργείας δ ια τήν πέψιν κ α ί άφομοίωσιν τών 
τροφών τούτων, μέ συνέπειαν αϋξησιν α φ ' ε ν ό ς του κόστους δ ι α τ ρ ο ­
φής καί ά φ ' έ τ ε ρ ο υ φσοραν του ίδίου τοϋ ζώου, ούτινος μειοΰται ή 
παραγωγικότης καί άναπαραγωχικότης. 
4) "Οσον περισσότερον εξειδικευμένη καί υψηλή ε ί ν α ι ή παρα­
γ ω γ ή ένας ζώου (τάσις τής σημερινής Ε λ λ η ν ι κ ή ς κτηνοτροφίας), 
τόσον μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α ι ε ί ν α ι α ί απαιτήσεις αυτού είς ά ρ τ ί α ν επιστημο­
νικώς καί πλουσίαν διατροφήν. 
Τοϋτο, παρ'ήμΐν, γ ί ν ε τ α ι περισσότερον αίσθητόν είς τήν πτηνο-
τροφίαν καί χοιροτροφίαν, όπου οί κ τ η ν ί α τ ρ ο ι συχνότατα κ α λ ο ο ν τ α ι 
να επιλύσουν προβλήματα μειωμένης παραγωγής ή αναπτύξεως τών 
ζώων, οφειλόμενα κυρίως είς δ ι α ι τ η τ ι κ ά α ϊ τ ι α καί λάθη. 
5) ΈπιδυμΙα τών κτηνοτρόφων ε ί ν α ι ν α εφαρμόσουν είς τ ά ς 
κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ό ς των επιχειρήσεις όρδήν καί οίκονομικήν δ ίατροφήν. 
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Είς ήμας δμως τους τεχνικούς της κτηνοτροφίας, (κτηνιάτρους, 
γεωπόνους, χημικούς κ.λ.π.) εναπόκειται ή έρευνα έπί τών διαφόρων 
δ ι α ι τ η τ ι κ ώ ν συστημάτων κ α ι ή εκλογή εκείνων πού συμφέρουν είς 
τήν Έ λ λ η ν ι κ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α , ώστε να παράγωνται δ ι ' α υ τ ώ ν κτη­
νοτροφικά προϊόντα μέ χαμηλον κόστος δ ιατροφής, χωρίς συγχρό­
νως να π α ρ α β ι ά ζ ε τ α ι ή υ γ ε ί α τών ζώων κ α ι να έκδηλοονται αί ούτω 
καλούμενοι «παθήσεις δ ιατροφής». 
6 Έ κ τών αναλύσεων άγόμεθα είς τό συμπέρασμα ο τ ι πλε ΐστα ι 
ζωοτροφαί περιέχουν ύπερβολικον ποσοστον υγρασίας, ε ϊ τ ε δ ι ό τ ι ή 
συγκομιδή των έγένετο είς περίοδον μέ βροχοπτώσεις ή δ ι ό τ ι ή συν-
τήρησίς των γ ί ν ε τ α · είς χώρους υγρούς, ε ϊ τ ε δ ι ό τ ι τάς έπρομηθεύθη-
μεν έκ του εμπορίου, ως τ ο ι α ύ τ α ς . Συνέπεια τοϋ γεγονότος τούτου 
ε ί ν α ι να προκαλούνται εύρωτιάσεις (μούχλιασμα) τών τροφών έκ 
διαφόρων μυκήτων, μερικοί τών οποίων παράγουν τ ο ξ ί ν α ς , α ΐ τ ι ν ε ς 
προκαλούν είς τ α ζώα τάς λεγομένας μυκοτοξικώσεις. 
7) Ή περιεκτ ικότης είς πρωτεΐνας τών κυκλοφορουσών ζωοτρο­
φών εΤναι χαμηλότερα τοΟ κανονικού, πολλάκις κ α τ ά 1 5 - 2 0 % . Δ έ ν 
υφίσταται δ έ α ν α λ ο γ ί α μ ε τ α ξ ύ θρεπτικής α ξ ί α ς τών ζωοτροφών κα) 
τιμής αυτών είς το έμπόριον. Οϋτω γ ε ν ι κ ά ε ί ν α ι τ ά φαινόμενα τής 
καθυστερημένης αναπτύξεως τών νεαρών κυρίως ζώων, της μειωμέ­
νης παραγωγικότητος, της μειωμένης γονιμότητος κ.λ.π. 
8) Ώ ς προς τήν περιεκτ ικότητα ε ίς λιπαράς ουσίας τών ζωοτρο­
φών, έφιστώμεν τήν προσοχήν κυρίως έπί τών ίχθυαλεύρων, κρεα-
ταλεύρων, τών υποπροϊόντων επεξεργασίας όρύζης κ α ι τών παρα­
γώγων αυτών. Π ρ ό κ ε ι τ α ι περί τροφών μέ ύψηλόν ποσοστόν λιπών 
(10 κ α ι 1 3 % ) , ύπό τάς Ε λ λ η ν ι κ ό ς δέ κ λ ι μ α τ ο λ ο γ ι κ ό ς συνθήκας τ ά 
λίπη τ α ύ τ α ευκόλως όξειδοΟνται. Ώ ς έκ τούτου ή οξύτης τών φυρα­
μάτων α υ ξ ά ν ε ι πλέον του κανονικού, μέ αποτέλεσμα να προκαλούν­
τ α ι είς τ ά ζώα δ ι ά ρ ρ ο ι α ι κ α ι άβιταμινώσεις, κυρίως τών λιποδιαλυ-
τών (Ε, Α), λόγω όξειδώσεώς των. 
9) Το ποσοστόν τέφρας παρουσιάζει υπόπτους διακυμάνσεις. 
Π ο λ λ ά κ ι ς υπερβαίνει το κανονικόν, προδίδοντας ανεπιθύμητους προ­
σμίξε ις. 
10) Ή περιεκτικότης είς ινώδεις ουσίας, τών φυραμάτων κυρίως, 
ά λ λ ο τ ε ε ί ν α ι υψηλή κ α ι ά λ λ ο τ ε χαμηλή. Είς το τ ε λ ε υ τ α ϊ ο ν αυτό 
Ι'σως ο φ ε ί λ ο ν τ α ι πολλά φαινόμενα καννιβαλισμου είς τ ά πτηνοτρο­
φ ε ί α της περιοχής ' Α τ τ ι κ ή ς . 
11) Περαίνοντες νομίζομεν δ τ ι αί χημικαί αναλύσεις τών ζωοτρο­
φών ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ι σήμερον, ουχί μόνον δ ια τόν ελεγχον της 
ποιότητος τών ζωοτροφών του εμπορίου, ά λ λ α κ α ι δ ι ά τήν κατατό-
πίσιν τών ασχολουμένων μέ τήν κτηνοτροφίαν έπί της ορθής και 
οικονομικής συνθέσεως σιτηρεσίων κ α ι φυραμάτων. Ούτω θα συντε-
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λέσωμεν είς τήν μείωσιν του κόστους παραγωγής τών κτηνοτροφικών 
προϊόντων και τήν πρόληψιν τών διαιτητικών παθήσεων τών ζώων μας. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Ό συγγραφεύς αναφέρεται είς τήν ποιότητα τών κυκλοφορου-
σών έν Ε λ λ ά δ ι ζωοτροφών, έκθετων τας παρατηρήσεις του έπί τών 
αποτελεσμάτων γενομένων χημικών αναλύσεων τούτων. 
R É S U M É 
S u r la qua l i t é des a l i m e n t s d u Bé ta i l en Grèce 
p a r L. E f s t a t h i o u 
D'auteur expose et critique les résultats d'analyses chimiques d" ali-
ments du bétail trouvés sur le marché hellénique. 
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